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（注１）GK, Nr. 6308, Frohn− Hutungs− Zins− pp. Ablösungsreceß vom 20. Februar/31. März 1847 zwischen dem Rittergut










５１c，５１d，５１e，５１f，５１g，７７が所有する Grundstücke，（）同１６，１９，２２－２６，６８所有 の Grund-




















































［９a］Karl Gottlob Glöckner sen.（１フーフェ農地分割
後の主農場〈３９〉）
［９b］同上（地片）
［９c］Karl Gottlob Glöckner jun.（地片）
［９d］Karl Friedrich Schlegel（地片）
［９e］Samuel Gottlieb Beer（地片）
［９f］Carl Friedrich Wilhelm Heym（地片）
［９g］妻 Johanne Eleonore Müller（地片）
［９h］Karl Friedrich Herklotz（地片）
［９i］Ehregott Adolph Friedrich Heim（地片）
［９k］August Friedrich Schubert（地片）
［９l］Gotthelf Friedrich Kuhnert（地片）
［９m］Esaias Friedrich Benjamin Brückner（地片）
［９n］Carl Gottlieb Oehme（地片）
［１０］Gotthelf Friedrich Zänker（（ａ）世襲村 長 地
〈４３〉，（ｂ）１フーフェ農地〈４４〉）





















［２４］Gottlieb Fürchtegott Wilhelm Eulenberger（地片
〈７３〉）
［２５］Carl Friedrich Tränkner（地片〈７２〉）
［２６］David Leberecht Friedrich Philipp（地片〈８６〉）







［３３］妻 Johanne Eleonore Reichelt（小屋住農家屋
〈３〉）



















































































［５２］未亡人 Christiane Friedericke Hartwig（小屋住農
家屋〈４０〉）




［５５］妻 J. E. Müller［９g］（小屋住農家屋〈１２〉）
［５６］妻 Christiane Eleonore Rauer（小屋住農家屋
〈４９〉）
［５７］Karl Friedrich Herklotz（小屋住農家屋〈１０〉）
［５８］Samuel Friedrich Beer（（ａ）小屋住農 家 屋
〈５０〉，（ｂ）地片）
［５９］Friedrich Fürchtegott Stiel（小屋住農家屋〈５２〉）











［６９］Johann Gottlieb Friedrich Philipp（世襲手［賦
役］農地〈８５〉）




［７２］Gotthold Friedrich Kempe Ⅱ（家屋・付属地
〈７８〉）
［７３］Carl Ehregott Ficke（家屋・付属地〈８１〉）























































































































































（注１）GK, Nr. 6476, Huthungsablösungsreceß vom 10./30. September 1847 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei




















































































































































ダー（Friedrich Wilhelm Fürchtegott Schneider）
は，任命された特別［償却］委員，ノッセンの弁護士 A. A. ヘフナーとラウエンシュタインの農業者




















































ト・クレム（Ernst Klemm）が，４日には経済関係特別［償却］委員として C. G. T.メルツァーが署


























（注１）GK, Nr. 6827, Natural− und Geldzins− sowie Dienstablösungsreceß vom 4./20. September 1848 zwischen dem
Rittergut Purschenstein bei Frieberg und der Bäcker− und Fleischerinnung sowie der Scharfrichterei zu Saida und dem







































松 尾 展 成２３４
－８８－
（≒１３４NT）となる．
（注１）GK, Nr. 15558, Geldgefälle−Ablösungsreceß vom 8./30. März 1859 zwischen dem Rittergut Purschenstein und dem










対して……全国償却委員会は４７年３月１５日の指令でもって，ノッセンの弁護士 A. A. ヘフナーとラウ







































































































































































































（注１）GK, Nr. 16103, Receß über Ablösung von Gunstgeld und Kaufschilling vom 8. Oktober/9. November 1868




































る．ただし，現物地代だけは第３２条の制限に服する」（第４２条．GS １８３２，S．１７７．Vgl. Judeich １８６３，
S．６９；Groß １９６８，S．１０５）．このような「一時金の［支払］通告は復活祭の４週間前かミカエル祭の４週
間前に制限される．……」（第４３条．GS １８３２，S．１７７－１７８．Vgl. Judeich １８６３，S．６９）．「償却されるべ
き地代の一時金の全額についても，それの一部のみについても，義務者は［支払を］通告できる．しか
し，後者の場合に権利者が受け入れる義務を負うのは，１００ターラー以上で，５０ターラーで割り切れる額の


























停止した．Judeich １８６３，S．７２；松尾 ２００７，p．５２．Vgl. Groß １９６８，S．１４１．
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